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toplumlardaki	 bireyselleşmeye	 bağlı	 olarak	 değişir.	 “Sıradan	 insanların	 yüzyı-
lı”	olarak	kabul	edilen	XX.	yüzyıldaki	değişiklikler	sonucunda	roman	yazarları	




açısı	 yaygınlaşır.	Öte	 yandan	 “Yeni	 Roman”	 ekolünü	 benimseyenlerce	 hikâye	
ve	onu	anlatma	işi	“romanın	özü,	varoluş	nedeni,	 içindeki	şeyler	hep	anlatılan	
hikâyeye	 indirgendiği”	 için	küçümsenir.	Bununla	birlikte,	yeni	 anlatı	 teknikle-
ri	 aramaktan	da	vazgeçilmez	ve	kusur	 sayılanın	hikâye	değil,	 “onun	kesinliği,	
doğruluğu,	katkısızlığı	ve	durgunluğu”	olduğu	ifade	edilir.3	Yeni	Romancılar	ge-







objektifi”	 fonksiyonunu	 yüklerler.	Kendilerine	 örnek	 olarak	 da	Marcel	 Proust,	
James	Joyce,	William	Faulkner,	Virginia	Wolf	ve	Franz	Kafka	gibi	“eskimeyen	
eski	değerleri”4	alırlar.	




(1989),	 Çiftlikçi	 (1994),	 Demiryürek	 (2010)	 ve	 Sazyek	 (2013)	 çalışmalarında	
ayrıntıya	girmeden	bu	konuya	değinmişlerdir.	Bununla	birlikte,	Şerif	Aktaş	için	
hazırlanan	armağan	kitapta	konu	ilk	kez	müstakil	olarak	Italo	Calvino’nun Bir Kış 
Gecesi Eğer Bir Yolcu	romanı	bağlamında	gündeme	getirilmiştir.5	Türkiye	dışında	
yazılan	teori	kitaplarında	ve	yapılan	kurgusal	metin	incelemelerinde	ikinci	kişili	
anlatıcı	ve	bakış	açısından	(second person narrator and second person point of 
view)	sıklıkla	söz	edilmektedir.	Avustralya’da	Dennis	Schofield	adlı	akademisyen	
















4	 Mehmet	Rıfat	Güzelşen,	Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme: Michel Butor’un Değişim’i, 
İstanbul,	İ.Ü.	Yayınları,	1978,	s.	148.
5	 Meral	Demiryürek	 “Italo	Calvino’nun	Bir	Kış	Gecesi	Eğer	Bir	Yolcu	Romanı	Bağlamında	
İkinci	Kişili	Anlatıcı	ve	Bakış	Açısı”,	Şerif Aktaş’a Armağan, Ankara,		Kurgan	Edebiyat,	2012,	
s.	133-148.
6	 James	Phelan,	Nature of Narrative (40th	Edition),	New	York,	Oxford	University	Press,	2006,	
s.	317.
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H.	Abrams A Glossary of Literary Terms adlı	eserindeki	bakış	açısı	maddesinde	
üç	tip	bakış	açısından	söz	ederken	ikinci	kişili	bakış	açısına	şöyle	yer	verir:	“Bu	
tarzda	hikâye	anlatıcı	 tarafından	anlatıcının	 sen	veya	 siz	 ifadesiyle	adlandırdı-
ğı	 bir	 kişiye	 hitap	 şeklinde	 anlatılır.	Anlatımın	 bu	 formu	geleneksel	 kurgunun	
pasajlarında	tesadüfî	bir	biçimde	ortaya	çıktı,	 fakat	sadece	XX.	yüzyılın	 ikinci	
yarısında	güçlü	bir	biçimde	yer	buldu,	sonra	nadiren	görüldü,	etkisi	bir	virtüöz	














Wayne	Booth	 ilk	baskısı	1961	yılında	yapılan	The Rhetoric of Fiction	adlı	
eserinde	 ikinci	 kişili	 anlatıcıyı	 kullanma	 çabalarının	 o	 zamana	 kadar	 asla	 çok	
7	 Peter	Childs-	Roger	Fowler,	The Routledge Dictionary of Literary Terms, Oxon,	Routledge,	
2006,	s.	182.
8	 M.	H.	Abrams,	A Glossary of Literary Terms,	USA,	Heinle&Heinle,	1999,	s.	234.
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başarılı	 olmadığını,	 fakat	 anlatımda	 ikinci	 kişili	 anlatıcının	 küçük	 ama	 gerçek	
farkını	seçmenin	bile	ne	kadar	şaşırtıcı	olduğunu	bir	dipnot	bilgisi	halinde	yazar.9 








listeye	 göre	 1950’li	 yıllarda	 ikinci	 kişili	 anlatıcı	 ile	 yazılan	 eser	 sayısı	 sadece	
3	 iken	bu	sayı	1990’lı	yıllarda	17’ye	ulaşmıştır.	2000-2011	yılları	arasında	 ise	
19’dur.12	Monica	Fludernik	 tarafından	 hazırlanan	Second Person Narrative: A 
Bibliography	adlı	kaynakça	çalışmasında	yer	alan	çok	daha	fazla	sayıdaki	eser	








1) Standart (standard):	 İkinci	 kişili	 anlatımın	 standart	 tipi	 yazarlarca	 çok	
yaygın	 bir	 biçimde	 tercih	 edilmemesine	 rağmen,	 var	 olan	 örnekler	 büyük	 ilgi	
görür.	Standart	 ikinci	kişili	 anlatıcının	belirgin	niteliği	protagonistin	 (asıl	güç)	
“ben”	veya	“o”dan	ziyade	“sen/siz”	şeklinde	tanımlanmasıdır.15	Bu	türün	klasik	






9	 Wayne	Booth,	The Rhetoric of Fiction,	USA,	The	University	of	Chicago	Press,	1983,	s.	150.














larını	 andırır:	Nasıl	Başka	Bir	Kadın	Olunur?	 (How to Be an Other Woman), 
Nasıl	Yazar	Olunur?	 (How to Become a Writer), Çocuklara	Boşanma	Rehberi 
















dern	 bir	metnin	 olay	 örgüsünde	 kopukluk,	 süreksizlik	 ve	 anlatma	 vardır.21	 Bu	
bağlamda,	Lorrie	Moore	Nasıl Yazar Olunur?’da	hem	postmodernist	 anlatının	
özelliklerini	bir	yazar	adayı	olan	ikinci	kişi	(siz)	vasıtasıyla	anlatır	hem	de	hikâye	
metniyle	bir	örnek	oluşturur.	





18	 Alison	Kelly,	Understanding Lorrie Moore,	USA,	University	of	South	Carolina	Press,	2009,	s.	
25.













sürekli	 “sen/siz”	diye	hitap	 edilerek	onun	bakış	 açısıyla	yansıtılmasıdır.	Dola-
yısıyla	eserdeki	bakış	açısı	hitap	edilen	kişinin	(sen/siz)	bakış	açısıdır.	H.	Porter	
Abbott’a	göre,	
“İkinci	kişili	 anlatıyla	 ilgili	bazı	önemli	deneysel	girişimler	yapıldı	ve	 son	
yıllarda	 artan	 bir	 sıklıkla	 bu	 türe	 örnekler	 verildi.	 Fakat	 önemli	 başarılar	 elde	
edilmesine	ve	yükselen	eleştirel	ilgi	dalgasına	rağmen	ikinci	kişili	anlatım	hâlâ	

















Bright Lights Big City (Parlak Işıklar Büyük Şehir)’sinde	vakanın	tamamı	din-
leyici	durumundaki	ikinci	kişiye	(sen)	anlatılır.	Roman	şu	satırlarla	başlar:	“Sen	
sabahın	bu	saatinde	böyle	bir	yerde	bulunacak	türden	biri	değilsin.	Fakat	burada-
23	 Italo	Calvino,	Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu (Çev.	Eren	Yücesan	Cendey),	 İstanbul,	YKY,	
2009,	s.	19.
24	 H.	Porter	Abbott,	The Cambridge Introduction to Narrative,	Cambridge,	Cambridge	University	
Press,	2009,	s.	70.
25	 M.	H.	Abrams, a.g.e., s. 234.









yaptığı	The Second Person: A Point of View?	başlıklı	doktora	tez	çalışmasında	
ikinci	kişili	anlatıcıyı	bu	üç	unsuru	(anlatıcı,	okuyucu,	karakter)	merkeze	aldığı	




2. Değişme Adlı Romanda İkinci Kişili Anlatıcı ve Bakış Açısı
Fransız	yazar	Michel	Butor’un	La Modification	 (1953)	adlı	 romanı	 ilk	kez	
1973	 yılında	 Türkçeye	 çevrilir	 ve	Değişme	 adıyla	 yayımlanır.	 Batıdaki	 ikinci	






kalıplarını	 kırıp	 bozar.	 Bu	 sebeple	 onlara	 ait	metinler	 “yapı-bozucu	 ve	 yapıyı	
yeniden	oluşturucu	bir	göstergebilimsel	yaklaşımla	adeta	bir	okuma	oyunu	bi-
çiminde”30	 yorumlanmalıdır.	M.	Rifat	Güzelşen	 1977	 yılında	 İstanbul	Üniver-
sitesi’nde	Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme: Michel Butor’un Değişim’i 
başlıklı	doktora	tez	çalışmasını	yaparken	örnek	metin	olarak Değişme’yi	kullanır.	
Güzelşen	romanın	yapısal	üstünlüğünü	şöyle	ifade	eder:	“Kanımızca,	bir	yazarı	




27	 Jay	McInerney,	Bright Lights Big City,	London,	Bloomsbury	Publishing,	2007,	s.	1.
28	 Meral	Demiryürek,	Orhan Hançerlioğlu: Hikâyeden Öte Romandan Beri,	İstanbul,	Akademik,	
2010,	s.	47.




31	 Mehmet	Rıfat	Güzelşen,	Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme: Michel Butor’un Değişim’i, 
İstanbul,	İ.Ü.	Yayınları,	1978,	s.	22.
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lar:	 “Léon	Delmont’a	 çevrilmiş	 bakış	 (yazarın	 bakışı),	 bir	 objektif	 gibi,	 onun	
yaşantısını	ona	yansıtıyor.	Yazar	Léon’a	seslenirken	okura	(yani	bize)	sesleniyor	
ve	bizim	gerçeğimizi,	şaşırtıcı	bir	dikkatle,	en	ince	noktasına	dek	irdeliyor,	çö-
zümlüyor.	Daha	da	 ilginç	yanı,	kitabın	 sonunda	yazar	Léon’la	özdeşleşiyor.”33 
Akdeniz’in	“yazar”	olarak	nitelendirdiği	kurgusal	varlık	aslında	anlatıcıdan	baş-
kası	 değildir.	Çünkü	okurun	 işittiği	 ses	metnin	 dâhilindedir	 ve	Léon’un	 bütün	










duruyorsunuz”34	 cümlesiyle	 başlayan	 roman	 “İskeleye	 kümelenmiş	 kalabalığa	
bakıyorsunuz	ve	çıkıyorsunuz”35	cümlesiyle	biter.	Metnin	her	cümlesine	“siz”e	
















































Bütün	 metin	 halkaları	 protagonist	 konumundaki	 Léon	 Delmont	 etrafında	
37 a.g.e., s. 21.
38 a.g.e., s. 21.
39 a.g.e.,	s.	17-18.
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3. Karanlık Vardar Adlı Romanda İkinci Kişili Anlatıcı ve Bakış Açısı
Yunan	yazar	Elena	Huzuri	(Houzouri),	Ekim	2009’da	Karanlık Vardar	adıyla	
Türkçeye çevrilen Skoteinos Vardaris	 (2004)	adlı	 romanında	çoğunlukla	 ikinci	










tekrar	 tekrar	 aklına	getiriyordu.	Birinci	 ağızdan	duymadığım	bu	hikâyeleri	 bir	
yerde	de	okumamıştım”40	cümlelerinden	birincisinde	üçüncü	kişili	anlatıcı	ve	ila-
hi	bakış	açısı	varken	ikinci	cümlede	anlatıcı	kahramana	ait	bakış	açısıyla	birinci	





güç	 olduğu	 bir	 kurguya”41	 sahip	 olması	 özelliği	Karanlık Vardar	 için	 geçerli-
dir.	Bu	durum,	olay	örgüsünü	takip	etme	ve	anlamada	okurun	dikkat	ve	çabasını	












ihtiyaç	 duyar.	Metnin	 kişilerinden	Auguste	Léon’un	 günlükleri42	 buna	 aracılık	

































Çok	 seneler	 sonra	 bulmuştun,	 artık	 tüccar	 olduğunda,	 biliyordun,	 öğrenmiştin	
42	 Elena	Huzuri,	a.g.e.,	s.	143-174.
43 a.g.e.,	s.	20.
44 a.g.e., s. 45.





Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu	 ile	benzerlik	gösterir.	Ancak	ikinci	kişili	anlatı-
cı	ve	bakış	açısının	yanısıra	birinci	ve	üçüncü	kişili	anlatıcıların	kullanımı	Ka-
ranlık Vardar’da	daha	fazla	ve	belirgindir.	İsimler	ve	ilişkiler	olay	örgüsündeki	




























ikinci	 kişili	 anlatıcı	 ve	 bakış	 açısına	 başvurma	 nedeni;	 romanın	merkez	 kişisi	
Said	Mehran’ın	kendisine	ve	çevresindeki	kişilere	bakış	açısını	sergilemek,	bütün	
46 a.g.e.,	s.	26.
47	 Necip	Mahfuz,	Hırsız ve Köpekler	(Çev.	Rahmi	Er),	Ankara,	Vadi,	1996,	s.	27-28.
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olup	bitenleri	nasıl	değerlendirmekte	olduğunu	göstermektir.		Romanı	özellikle	

















































vurgular.	Dolayısıyla,	teknik	sınıflama	açısından	Hırsız ve Köpekler’de ototelik 
bir	yapıyla	ikinci	kişili	anlatıcı	kullanılmıştır.
5. Yaralısın Adlı Romanda İkinci Kişili Anlatıcı ve Bakış Açısı
Erdal	Öz’ün	ilk	kez	1974	yılında	yayımlanan	ve	1975	yılı	Orhan	Kemal	Ro-
man	Armağanı’nı	kazanan	Yaralısın	romanı,	Türk	edebiyatında	ikinci	kişili	an-
latıcı	 ve	 bakış	 açısının	 uygulandığı	 önemli	 bir	 eserdir.	Tıpkı	Michel	Butor’un	










kendisiyle	 ilgili	 tasvirler	 için	 de	 geçerliliğini	 korumaktadır.	 Sayılan	 bütün	 bu	
özellikleri	şu	paragrafta	görmek	mümkündür:	
“İşte	son	kitap,	kalın	ciltli.	En	sona	bıraktın	onu.	Bir	daha	kolay	kolay	bu-
lamayacağın	 bir	 kitap.	Ellerin	 titriyor.	Kitabı	 ortadan	 ikiye	 ayırıp	 yapraklarını	


















denizci	 olsaydın	da	buralara	düşseydin,	 gözlerinle,	 gönlünle	her	 şeyinle,	 haklı	
olarak	açıklıkların,	genişliklerin,	sonsuzlukların	ötesindeki	engin	ufuk	çizgisini	
arardın.	Sen	öyle	değilsin	ki.	İyi	ki	değilsin.”54 





































hikâyelerinden	 de	 bahsedilebilir.	 Çorum’da	 yaşadığı	 için	 edebiyat	 çevrelerine	
uzak	kalan	Şahin	Örgel	2012	yılında	Gidemeyen	 adlı	bir	hikâye	kitabı	yayım-
lamıştır.	Hikâyelerden	 ikisi	 (Karanlıkta ve Kiler)	 ikinci	kişili	anlatıcı	ve	bakış	






Aralardaki	 kısa	 diyaloglar	 haricinde	 hikâyenin	 tamamı	 ikinci	 kişili	 anlatıcı	 ve	
bakış	açısıyla	kurgulanmıştır.	“Sırtın	bir	tabure	arkasından	farksız…	Sadece	ken-



























































kayış	vardır.	Bu	sebeple,	Karanlık Vardar ile Hırsız ve Köpekler’de	ikinci	kişili	
anlatımın	yanı	sıra	 	diğer	anlatıcı	 tiplerinden	de	istifade	edilmiştir.	Öte	yandan	
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